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Betriebswirtschaftliche Organisationslehre 
- eine Literaturübersicht -
Die Literaturzusammenstellung zur betriebswirtschaftlichen 
Organisationslehre enthält in ihrem ersten Abschnitt Ver­
öffentlichungen, die einen Überblick über das gesamte O r ­
ganisationsgebiet vermitteln (Grochla, Handbook of Organi ­
zations, Handwörterbuch der Organisation, Wild). Ferner 
sind in i h m einige Systematisierungsversuche zur Abgren­
zung und Aufgliederung der Organisationslehre aufgenom­
men (Fuchs-Wegner, Grochla, Janow sky, Kirsch/Meffert, Lea­
vitt). Diesen allgemeinen Hinweisen folgen Literatürüber-
sichten zu einzelnen Organisationsansätzen. Sie beginnen mi t 
der traditionalen Organisationslehre, bei der die Organisa­
tion als integrative Strukturierung (Kosiol) verstanden w i r d 
und der formale Aspekt von Organisationsproblemen das 
Erkenntnisobjekt bildet. Neben ihren Vertretern (insbeson­
dere Hennig, Kosiol, Nordsieck, Schnutenhaus, Ulrich) werden 
Quellen für die in dieser Organisationskonzeption bedeut­
samen Organisationsprinzipien angegeben (Beensen, Blei­
cher, Ruffner, Schweitzer). Ein gesonderter Abschnitt ist den 
Beiträgen zur Ablauforganisation gewidmet. Dieser Z w e i g 
befaßt sich m i t der lokalen und temporalen Gestaltung der 
Reihenfolge- und Gruppierungsbeziehungen von Arbeits­
subjekten, Arbeitsobjekten und Arbeitsmitteln (Schweitzer). 
Er läßt sich weder der traditionalen noch der system- und 
verhaltenstheoretischen Organisationskonzeption zuordnen. 
Z u diesem Organisationsgebiet sind die wichtigsten deutsch­
sprachigen Beiträge aufgeführt (insbesondere von Ellinger, 
Gutenberg, Hoss, Kern, Matthes, Mensch, Müller-Merbach 
und Schweitzer). Bei den genannten Autoren und vor allem 
bei Müller-Merbach finden sich Literaturhinweise zu bedeut­
samen englischsprachigen Abhandlungen über Ablaufpro­
bleme. Dazu gehören u . a. die Beiträge von Akers/Friedman, 
Bowman, Conv ay j Maxwell, Gifßerj Thompson, Johnson, 
Manne, Mitten, Salveson und Wagner. Bei den system- und 
verhaltenstheoretischen Organisationsansätzen, die Unter­
nehmungen ebenso wie andere soziale Aktionsgebilde als 
Organisationen begreifen, stehen das Verhalten der Organi ­
sationsmitglieder und das Verhalten der als System aufge­
faßten Organisation i m Mit te lpunkt des wissenschaftlichen 
Erkenntnisprozesses. Einführend werden einige wichtige 
Veröffentlichungen zur Systemtheorie genannt (Ashby, von 
Bertalanffy, Boulding, Kosiol/Szyperski/Chmielewicz; Bei­
träge namhafter Autoren finden sich vor allem auch i m 
General Systems Yearbook). Allgemein w i r d die System-
theorie auf von Bertalanffy zurückgeführt. Den Hinweisen 
zur allgemeinen Systemtheorie folgen einzelne system- und 
verhaltenstheoretische Organisationsbeiträge (Argyris, Bar­
nard, Bennis, Blau/Scott, Bleicher, Bössmann, Dienstbach, Group 
Dynamics, Cyert/March, Grochla, Johnson/Käst/Rosenzweig, 
Katz/Kahn, Kirsch, Leavitt, March/Simon, Maslow, McGregor, 
Simon, Ulrich). A u f das dreibändige W e r k von Kirsch sei 
besonders hingewiesen, da es einen guten Überblick über die 
amerikanischen Ansätze zu soziologischen, sozialpsycfiolo-
gischen, psychologischen und verhaltenstheoretischen Fra­
gen bietet. Ein entsprechender Überblick zum Planned Orga­
nizational Change als wichtigem Teilgebiet der system- und 
verhaltenstheoretischen Ansätze findet sich bei Dienstbach. 
Die Literaturübersicht schließt m i t Angaben zu den betriebs­
wirtschaftlichen Führungstechniken Management by O b ­
jectives (Drucker, Frese, Odiorne), Management by Exception 
(Briel, Bittel, Frese) und Management by Systems (Liertz, 
Neuschel, Wild) ab. Diese Führungstechniken lassen sich 
durch ihre Erforschung von Planungs-, Strukturierungs- und 
Kontrollproblemen als betriebswirtschaftliche Organisa­
tionstechniken klassifizieren und der Organisationslehre zu­
ordnen. 
1. Überblick und Systematisierungen der betriebs­
wirtschaftlichen Organisationslehre 
Albach, Horst: Z u r Theorie der Unternehmensorganisation. 
I n : Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung N . F . 
(11) 1959, S. 238-259. Fuchs-Wegner, Gertrud: Z u r wissen­
schaftlichen Auseinandersetzung m i t dem Problem der Sy­
stemgestaltung. I n : Zeitschrift für Organisation (40) 1971, 
S. 263-272. Grochla, Erwin: Unternehmungsorganisation. 
Reinbek bei Hamburg 1972. Handbook of Organizations. 
Hrsg. v.J. G. March. Chicago 1965. Handwörterbuch der 
Organisation. Hrsg. v. E. Grochla. Stuttgart 1969. Kirsch, 
Werner und Meffert, Heribert: Organisationstheorien und 
Betriebswirtschaftslehre. Wiesbaden 1970. Leavitt, HaroldJ.: 
Applied Organizational Change in Industry: Structural, 
Technological and Humanistic Approaches. I n : Handbook 
of Organizations. Hrsg. v. J. G. March. Chicago 1965, S. 
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1144-1170. Mag, Wolfgang: Grundfragen einer betriebswirt­
schaftlichen Organisationstheorie. 2. A u f l . , Köln, Opladen 
1971. Organisation. TFB-Handbuchreihe, Bd . 1 . Hrsg. v. 
E. Schnaufer u . K. Agthe. Berlin, Baden-Baden 1961. Schweit­
zer, Marcell: Betrachtungsgegenstand und Erkenntnisziel 
von Organisationstheorie und Entscheidungstheorie. I n : 
Neue Betriebswirtschaft (24) 1971, Heft 8, S. 1-8. Wild, 
Jürgen: Neuere Organisationsforschung in betriebswirt­
schaftlicher Sicht. Berlin 1967 
2. D i e traditionale Organisationslehre 
2.1. Vertreter der traditionalen Organisationslehre 
Bleicher, Knut: Zentralisation und Dezentralisation von A u f ­
gaben in der Organisation der Unternehmungen. Berlin 1966. 
Fayol, Henri: Allgemeine und industrielle Verwaltung. Ber­
l in 1929. Gaugier, Eduard: Instanzenbildung als Problem der 
betrieblichen Führungsorganisation. Berlin 1966. Gutenberg, 
Erich: Unternehmensführung, Organisation und Entschei­
dungen. Wiesbaden 1962. Hennig, Karl-Wilhelm: Betriebs­
wirtschaftliche Organisationslehre. 3. A u f l . , Berlin, Göttin­
gen, Heidelberg 1957. Kosiol, Erich: Organisation der Unter­
nehmung. Wiesbaden 1962. Linhardt, Hanns: Grundlagen der 
Betriebsorganisation. Essen 1954. Nordsieck, Fritz: Betriebs­
organisation. Betriebsaufbau und Betriebsablauf. Stuttgart 
1961. Nicklisch, Heinrich: Der W e g aufwärts! Organisation. 
Versuch einer Grundlegung. 2. A u f l . , Stuttgart 1922. Plenge, 
Johann: Drei Vorlesungen über die allgemeine Organisati­
onslehre. Essen 1919. Riester, W.: Die Organisation. I n : Die 
Lehre v o m Wirtschaftsbetrieb. 3. Buch: Der Wirtschafts­
betrieb als Betrieb. Hrsg. v. W. Prion. Berlin 1936, S. 108 bis 
191. Schnutenhaus, Otto R.; Allgemeine Organisationslehre. 
Sinn, Zweck und Zie l der Organisation. Berlin 1951. 
Schramm, Walter: Die betrieblichen Funktionen und ihre 
Organisation. Berlin, Leipzig 1936. Schwarz, Horst: Be­
triebsorganisation als Führungsaufgabe. Organisation-Lehre 
und Praxis. 4. A u f l . , München 1972. Stefanie-Allmayer, Karl: 
Allgemeine Organisationslehre. Ein Grundriß. Wien , Stutt­
gart 1950. Taylor, Frederick Winslow: Die Grundsätze wissen­
schaftlicher Betriebsführung. München, Berlin 1913. Ulrich, 
Hans: Betriebswirtschaftliche Organisationslehre. Eine Ein­
führung. Bern 1949. Wild jürgen: Grundlagen und Probleme 
der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre. Entwurf 
eines Wissenschaftsprogramms. Berlin 1966. 
2.2. Kennzeichnung und Diskussion der Organisations­
prinzipien 
Beensen, Reimar: Organisationsprinzipien. Berlin 1969. 
Bleicher, Knut: Grundsätze der Organisation. I n : Organisa­
t ion. TFB-Handbuchreihe, B d . 1. Hrsg. v. E. Schnaufer u . 
K. Agthe. Berlin, Baden-Baden 1961, S. 149-164. Caplow, 
Th.: Principles of Organization. N e w Y o r k , Chicago 1964. 
Koontz, Harold und O'Donnell, Cyril: Principles of Manage­
ment. 4. A u f l . , N e w Y o r k u . a. 1968. MooneyJ. D.: ThePr in -
ciples of Organization. N e w Y o r k , London 1947. Nordsieck, 
Fritz: Organisationsprinzipien. I n : Handwörterbuch der 
Betriebswirtschaft. Hrsg. v. H. Seischab u . K. Schwantag. 
B d . I I I , 3. A u f l . , Stuttgart 1960, Sp. 4253-Φ256. Ruffner, 
Armin: Prinzipien der Organisation. I n : Handwörterbuch 
der Organisation. Hrsg. v. E. Grochla. Stuttgart 1969, Sp. 
1330-1339. Schweitzer, Marcell: Anforderungen an die be­
triebswirtschaftliche Organisationstheorie. I n : Zeitschrift 
für Organisation (36) 1967, S. 281-291. Seidel, Nikolaus: 
Eine Systematik der organisatorischen Grundsätze und ihre 
praktische Anwendung in der Betriebsorganisation. I n : 
Zeitschrift für Organisation (40) 1971, S. 127-131 u. S. 195 
bis 201. 
3. D i e Ablauf organisation 
Adam, Dietrich: Simultane Ablauf- und Programmplanung 
bei Sortenfertigung m i t ganzzahliger linearer Programmie­
rung. I n : Zeitschrift für Betriebswirtschaft (33) 1963, S. 
233-245. Altrogge, Günter: Optimale Maschinenbelastung 
in Abhängigkeit von der Beschäftigung. Wiesbaden 1971. 
Ellinger, Theodor: Ablaufplanung. Grundfragen der Planung 
des zeitlichen Ablaufs der Fertigung i m Rahmen der i n d u ­
striellen Produktionsplanung. Stuttgart 1959. Ellinger, Theo­
dor u . a.: Modelle i m Herstellungsbereich. I n : Handwörter­
buch des Rechnungswesens. Hrsg. v . E. Kosiol. Stuttgart 
1970, Sp. 1179-1207. Günther, Horst: Das Dilemma der A r ­
beitsablaufplanung. Ziel Verträglichkeiten bei der zeitlichen 
Strukturierung. Berlin 1971. Gutenberg, Erich: Grundlagen 
der Betriebswirtschaftslehre. B d . 1 , Die Produktion. 18. 
A u f l . , Berlin, Heidelberg, N e w Y o r k 1971. Hoss, Klaus: 
Fertigungsablaufplanung mittels operationsanalytischer M e ­
thoden unter besonderer Berücksichtigung des Ablaufpla­
nungsdilemmas in der Werkstattfertigung. Würzburg, 
Wien 1965. Kern, Werner: Optimierungsverfahren in der 
Ablauf Organisation. Essen 1967. Matthes, Winfried: Probleme 
der simultanen Opt imierung von Leistungsprozessen in U n ­
ternehmungen. Berlin 1970. Mensch, Gerhard: Ablaufpla­
nung. Köln, Opladen 1968. Müller-Merbach, Heiner: O p t i ­
male Reihenfolgen. Berl in, Heidelberg, N e w Y o r k 1970. 
Riehler, Joachim: Ein Beitrag zum Reihenfolgeproblem. I n : 
Unternehmensforschung (4) 1960, S. 138-142. Schweitzer, 
Marcell: Probleme der Ablauf organisation i n Unternehmun­
gen. Berlin 1964. Schweitzer, Marcell: Beitrag zur optimalen 
Terminierung. I n : Zeitschrift für Betriebswirtschaft (36) 
1966, S. 41-52. 
4. D i e system- und verhaltenstheoretische Organisa­
tionslehre 
4.1. Grundlagen der Systemtheorie 
Ashby, W. R.: A n Introduction to Cybernetics. London 
1961. Bertalanffy, Ludwig von: General System Theory. 
Foundations, Development, Applications. N e w Y o r k 
1968. Boulding, Kenneth Ε.: General Systems Theory - The 
Skeleton of Science. I n : Management Science (2) 1956, 
5. 197-208. Flechtner, Hans-Joachim: Grundbegriffe der K y ­
bernetik. Eine Einführung. 5. A u f l . . Stuttgart 1970. Forrester, 
J. W.: Grundsätze einer Systemtheorie (Principles of Sys­
tems). Wiesbaden 1972. Kosiol, Erich, Szyperski, Norbert und 
Chmielewicz, Klaus: Z u m Standort der Systemforschung i m 
Rahmen der Wissenschaften. I n : Zeitschrift für betriebs-
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wirtschaftliche Forschung (17) 1965, S. 337-378. General 
Systems Yearbook of the Society for General Systems 
Research. Hrsg. v. L. von Bertalanffy u . A. Rapoport. 
Bd. I f f . , lSö6rf. Meffert, Heribert: Systemtheorie aus betriebs­
wirtschaftlicher Sicht. I n : Systemanalyse in den Wirtschafts­
und Sozialwisenschaften. Hrsg. v. K.-E. Schenk. Berlin 
1971, S. 174-21S. 
4.2. Sys tem- und Verhaltens theoretische Organisa­
tionsansätze 
Argyris, Chris: Personality and Organization. The Conflict 
between System and the Individual. N e w Y o r k , Evanston 
1957. Barnard, Chester j : Die Führung großer Organisati­
onen (The Functions of t^e Executive). Essen 1970. Bennis, 
Warren G.: Changing Orgc nizations. N e w Y o r k u. a. 1966. 
Blake, Robert R. und Mouton, Jane S.: Verhaltenspsychologie 
i m Betrieb. Das Verhaltensgittx r, eine Methode zur optima­
len Führung in Wirtschaft und Verwaltung. Düsseldorf, 
W i e n 1968. Blau, P. M. und Scott, W. R.: Formal Organi ­
zations. A Comparative Approach. San Francisco 1962. 
Bleicher, Knut: Perspektiven für Organisation und Führung 
von Unternehmungen. Baden-Baden, Bad H o m b u r g v. d. H . 
1971. Bössmann,Eva: Die ökonomische Analyse von K o m m u ­
nikationsbeziehungen in Organisationen. Berlin, Heidel­
berg, N e w Y o r k 1967. Bums, Tom und Stalker, G. M.: The 
Management of Innovation. London 1961. Cyert, Richard M. 
und March, James G.: A Behavioral Theory of the F irm. 
Englewood Cliffs/N. J. 1963. Dienstbach, Horst: Dynamik 
der Unternehmungsorganisation. Anpassung auf der Grund­
lage des,,Planned Organizational Change". Wiesbaden 1972. 
Fäßler, Klaus: Betriebliche Mitbest immung. Verhaltens­
wissenschaftliche Projektionsmodelle. Wiesbaden 1970. 
Grochla, Erwin: Systemtheorie und Organisationstheorie. 
I n : Zeitschrift für Betriebswirtschaft (40) 1970, S. 1-16. 
Group Dynamics. Theory and Research. Hrsg. v. D . Cart-
wright u . A. Zander. 3. A u f l . , N e w Y o r k , Evanston, London 
1968. Irle, Martin: Soziale Systeme. Eine kritische Analyse 
der Theorie von formalen und informalen Organisationen. 
Göttingen 1963. Janowsky, Bernd: Das Problem der sozialen 
Organisation. Eine kritische Gegenüberstellung der Ansätze 
der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre und der 
Verhaltenstheorie. Diss. Köln 1970. Johnson, Richard Α., 
Kast, Fremont Ε. und Rosenzweig, James E.: The Theory and 
Management of Systems. 2. A u f l . , N e w Y o r k u. a. 1967. 
Kast, Fremont Ε. und Rosenzweig, James E.: Organization and 
Management. Α Systems Approach. N e w York u . a. 1970. 
Katz, Daniel und Kahn, Robert L.: The Social Psychology of 
Organizations. N e w Y o r k u. a. 1966. Kirsch, Werner: Ent-
scheidungsprozesse. 3 Bde., Wiesbaden 1970/71. Kits, Man­
fred: Überzeugung und Manipulation. Wiesbaden 1970. 
Leavitt, Harold J.: Managerial Psychology. A n Introduction 
to Individuals, Pairs, and Groups in Organizations. 2. A u f l . , 
Chicago, London 1964. Likert, Rensis: N e w Patterns of 
Management. N e w Y o r k , Toronto , London 1961. Manage­
ment Systems. Hrsg. v . P. P. Schoderbeck. N e w Y o r k , L o n ­
don, Sydney 1967. March, James G. und Simon, Herbert Α.: 
Organizations. N e w Y o r k , London, Sydney 1958. Maslow, 
Abraham H.: Mot iva t ion and Personality. N e w Y o r k 1954. 
Mayntz, Renate: Soziologie der Organisation. Reinbek bei 
H a m b u r g 1963. Mc Gregor, Douglas: The Human Side of 
Enterprise. N e w Y o r k 1960. Moderne amerikanische Sozio­
logie. Neuere Beiträge zur soziologischen Theorie. Hrsg. v. 
H. Hartmann. Stuttgart 1967. Modern Organization Theory. 
Α Symposium of the Foundation for Research on Human 
Behaviour. Hrsg. v. Μ. Haire. N e w Y o r k u. a. 1959. Opera­
tional Research and the Social Sciences. Hrsg. v.J. R. Law­
rence. London u. a. 1966. Power and Confl ict in Organiza­
tions. Hrsg. v. R. L. Kahn u . E. Boulding. London 1964. 
Schein, Ε. Η.: Organizational Psychology. Englewood 
Cliffs/N. J. 1965. Seiler, John Α.: Systems Analysis i n Orga­
nizational Behavior. Homewood/I l l . 1967. Simon, Herbert 
Α.: Administrative Behavior. 2. A u f l . , N e w Y o r k 1957. 
Ulrich, Hans: Die Unternehmung als produktives soziales 
System. Bern, Stuttgart 1968. Ziegler, Rolf: K o m m u n i k a ­
tionsstruktur und Leistung sozialer Systeme. Meisenheim 
a. GL 1968. 
5. Betriebswirtschaftliche Organisationstechniken 
5.1. Management by Object ives 
Batten, J. D.: Beyond Management b y Objectives. A m e r i ­
can Management Association ( N e w Y o r k ) 1966. Drucker, 
Peter F.: Praxis des Management. 7. A u f l . , Düsseldorf, 
W i e n 1970. Fiertz, Alden L.: Management b y Objectives. 
I n : Management-Enzyklopädie. B d . 4, München 1971, 
S. 256-271. Frese, Erich: Ziele als Führungsinstrumente -
Kritische Anmerkungen zum ,,Management by Objec­
tives" - . I n : Zeitschrift für Organisation (40) 1971, S. 227 
bis 238. McConkey, Dale D.: H o w to Manage by Results. 
N e w Y o r k 1967. Morrisey, George L.: Management by 
Objectives and Results. London, D o n M i l l s 1970. Odiorne, 
George S.: Management by Objectives - Führimg durch 
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Management by Objectives. Palo Alto/Cal. 1968. Schleh, 
Edward C.: Management by Results. The Dynamics of Pro­
fitable Management. N e w Y o r k u . a. 1961. Stewart, Natha­
niel: Strategies of Managing for Results. Englewood Cliffs/ 
N . J . 1966. 
5.2. Management by E x c e p t i o n 
Briel, Hansrudolf von: Management by Exception. I n : Die 
Unternehmung (16) 1962, S. 153-161. Bittet, Lester R.: 
Management by Exception. Systematizing and Simplifying 
the Managerial Job. N e w Y o r k u . a. 1964. Frese, Erich: 
Kontrol le und Unternehmungsführung. Entscheidungs- und 
organisationstheoretische Grundfragen. Wiesbaden 1968. 
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5.3. Management by Systems 
Hackenschuh, Carl-Jürgen: Management by Systems. I n : 
Neue Betriebswirtschaft 1965, S. 123-127. Liertz, R.: U n ­
ternehmerische Zielsetzungen u n d moderne Management-
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S. 30ff. Neuschel, R. F.: Management b y System. 2. Aufl . , 
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